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 أىدي ىذا البحث العلمي إىل :
 باين رمحة و رأفة , اللذين صبنيس الفؤاد و سييت خرييةأ لدي:حبييب طوال حيايت, وا
 فلم أقدر على اجلزاء, جزامها اهلل أحسن اجلزاء.
 ةالصغري أخيت  أخي الصغري أمحد صاحل فؤادي و و الكبري سلمان ابن فؤاد أخي 


















 لمة الشكر والتقديرك
 
مكور الليل احلمد هلل الواحد القهار العزيز الغفار مقدر األقدار مصرف األمور 
على النهار تبصرة ألوىل القلوب و األبصار الذي أيقظ من خلقو من اصطفاه فأدخلو يف 
محلة األخيار و وفق من اجتباه من عبيده فجعلو من ادلقربني األبرار و بصر من أحبو 
فزدىم يف ىذه الدار فاجتهدوا يف مرضاتو و التأىب لدار القرار و اجتناب ما يسخطو و 
ذاب النار و أخذوا أنفسهم باجلد يف طاعتو و مالزمة ذكره بالعشي و احلذر من ع
اإلبكار و عند تغاير األحوال و مجيع أناء الليل و النهار فاستنارت قلوهبم بلوامع األنوار 
 أمحده أبلغ احلمد على مجيع نعمو و أسألو ادلزيد من فضلو و كرمو.
العزيز الكرًن و أشهد أن حممدا  و أشهد أن ال إلو إال اهلل العظيم الواحد الصمد
عبده و رسولو وصفيو و حبيبو و خليلو أفصل ادلخلوقني و أكرم السابقني و الالحقني 
 صلوات اهلل و سالمو عليو و سائر النبيني و أل كل و سائر الصاحلني. أما بعد
 ىل :ال يسعين يف ىذا ادلقام إال أن أقدم الشكر جبزيل الشكر و العرفان مع ألف سرور إ
فضيلة السيد الدكتور احلاج رىارجو ادلاجستري كعميد كلية علوم الًتبية والتدريس  .ٔ
 نجاإلسالمية احلكومية مسارا وجنووايل سجبامعة 
فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية الذي  .ٕ
ذا البحث ونائبو السيدة قد أتاحين النصائح والتسهيالت واإلرشادات طوال إجناز ى
 .تويت قرة العني ادلاجستري
 الليث عاشقني و ادلاجستري بن حجرا الدكتورالكرميني صاحب السعادة مشريف  .ٖ
ن أرشداين يف تنظيم ىذا البحث العلمي العريب من اإلبتداء حىت ادلاجستري, مها اللذي
اإلرشادات. أطال اهلل عمرمها و اإلنتهاء. شكرا جزيال على األوقات و التوجيهات و 
 بارك فيو و أدام نفعو و نفعنا هبما و بعلومهما يف الدارين, أمني.
 ط
. 
, اللذين صبباين رمحة ورأفة فلم أقدر على اجلزاء, أنيس الفؤاد و سييت خرييةوالدّي  .ٗ
 جزامها اهلل أحسن اجلزاء.
أخي الكبري سلمان ابن فؤاد و أخي الصغري أمحد صاحل فؤادي و أخيت الصغرية  .٘
 .، عسى اهلل تعاىل أن حيفظهم ويبارك فيهماحملبوبةحبيبة نور عيين 
من أصدقائي وزمالئي يف قسم تعليم اللغة العربية وخاصة إىل مجيع أصحايب األحباء  .ٙ
وايل سوجنو طلب العلم جبامعة  الذين يصاحبوين يف فصل قسم تعليم اللغة العربية ب
و إياي و  سهل اهلل أمورىم و إياي و بارك فيهم. جبامعة ڠاإلسالمية احلكومية مسارا
 بلغهن و إياي إىل مقاصدنا, أمني.
و إىل من ساعدوين يف تنظيم ىذا البحث العلمي العريب, فكرة و وقتا ونقدا. شكرا   .ٚ
 لكن اهلل جيزيكم بأحسن اجلزاء. كثريا على مساعدتكم. ليس يل شيئ من اجلزاء و
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 خلفية البحث .أ 
يهدف  و حملددة.لتحقيق األىداف ا خمططالتعليم ىو جهد واع 
التعليم لتحسني جودة ادلوارد البشرية. واحدة من اجلهود لتحسني ادلوارد البشرية 
زيادة ادلوارد البشرية ىي واحدة من  1ىي من خالل عملية التعلم يف ادلدرسة.
من القانون ، فان النظام  ۱كيز لألىداف التعليمية, وكما ورد يف ادلادة الًت 
, وظائف الًتبية الوطنية لتطوير القدرة ٠٢٢٢لسنة  ٠٢التعليمي الوطين رقم 
ة من ججل ثققيف حياة األمة, و والشكل لشخصية وحضارة األمة الكرمي
 نيقو متخلإىل اهلل  متقني مؤمنني و واتهدف إىل التنمية احملتملة للطلبة ليكوني
 .جبادرين على حتقيق األىداف و مسؤولني على الو اقكرمية و الّصّحة و 
ف يشر لغرض من التعليم ىو التوجيو و التويف ىذا السياق، فإن ا
 وفقا إلمكانات و مفهوم الذات احلقيقي، حىت ينمولطلبة حىت ميكن ان ل
مليء  يف ادلستقبلاحلفاظ على احلياة  و ادلنافسة يتمكنوا من النمو و
 2بالتحديات والتغيريات.
،  اجملاالت القالثمن  ةالغرض من التعليم يف واحدفبشكل عام،  و 
لسلوك اي ثغيري والعاطفية والنفسانية. ثعلم للتسبب يف ثغيري ا وىي االدراكية
. ثصبح التغيريات يف ىذا اجلانب نتيجة لعملية التعلم. القالثة يف ىذه اجلوانب
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Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung: 
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غرض ي ثغري يف السلوك يكون ذا صلة بى و نتائج التعلم  يف ثغريات السلوكو 
 التعلم. 
إثقان شخص  ستخدم نتائج التعلم كتدبري دلعرفة مدىوغالبا ما ث
 و اخنفاض ارثفاع  نكاراإلو لكن ال ميكن  3ادلواد اليت سبق ثدريسها.
إذا كان دافع الطالب مرثفًعا ،  افع. لذلك ،و لدبابشدة  ناثر ؤ إلجنازات الطلبة ي
 4بالعكس. وكذلكد إجناز التعليم، سيزدا
الدافع ىو العامل ادلهيمن الذي يشجع األفراد على القيام و 
ك ياحلاجة إىل اإلجناز للتحر فباألنشطة ادلرغوبة. يف عملية التعليم والتعلم، 
 ادلوجهة إىلتيار إجراءات األفراد وثوجيو الفعل واحلفاظ على السلوك واخ
الرئيسي  اجساس اإلجناز ىو إمكانات األفراد اليت ثصبحالنجاح. لذا فإن دافع 
لعملية التدريب وثطوير الشخصية والقدرة، حيث ثصبح مهيمنة للغاية يف 
 حتديد معدل جناح الشخص.
ارثفاع و و كذلك يف ثعلم اللغة العربية على عملية التعليم والتعلم. 
 نتائج التعلم اليت سيتم حتقيقها من قبل الطالب. ان يفيؤثر الدافع ساخنفاض 
عدد من األىداف ادلراد حتقيقها لغرض و ثعلم اللغة العربية لو 
الدراسات اإلسالمية و االعمال والدبلوماسية والسياحة وغريىا. من ىذه 
خاصة يف بيئة و ، دراسات اإلسالمية ىو األكقر ىيمنوالغرض للفاألىداف، 
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Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
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الغرض من ثعلم اللغة  وصولدلعرفة  سسات اإلسالمية األخرى وىوعهد وادلؤ ادل
 5يتطلب جداة اختبار. و ىذا ،جم فشلوالعربية 
التعليم  واحدة من مؤسسات ث ديفوك ىومعهد دار الرمحن القال
ق ثعلم اللغة العربية. حتقيق نتائج ثعلم اللغة العربية يثطب ةالقائم ةالرمسي
. ويقال إن نتائج التعلم باللغة ثقنيات االمتحان الشفهي و الكتايبباستخدام 
و ما العربية مل يتم ثلبيتها على النحو األمقل ألن ىناك الطلبة الذينهم الدافع 
 م اللغة العربية.، ىو مؤثرة جدا يف ثعلعندىم
يف  جثر الدوافعللقيام البحث عن " على جساس التفسري، ثشعر الباحقة
مبعهد دار الرمحن  احلادي عشر الصفنتائج التعلم للغة العربية لدى طالب 
  "٠٢12-٠٢12القالث ديفوك سنة دراسية 
 
 تحديد المسألة .ب 
 كما يلي:  تحديد ادلسألة يف ىذا البحثفبناء على اخللفية السابقة, 
مبعهد دار الرمحن  احلادي عشر الصفلدى طالب  الدوافعكيف  .۱
 ؟٠٢12-٠٢12القالث ديفوك سنة دراسية 
مبعهد  احلادي عشر الصفلدى طالب كيف نتائج التعلم للغة العربية  .2
 ؟٠٢12-٠٢12دار الرمحن القالث ديفوك سنة دراسية 
 الصفلدى طالب العربية يف نتائج التعلم للغة  جثر الدوافعىل ىناك  .3
-٠٢12مبعهد دار الرمحن القالث ديفوك سنة دراسية  احلادي عشر
 ؟٠٢12
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H.M. Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk 
Studi Islam (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm.1 
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 و فوائده أهداف البحث .ج 
 السابقة, فأىداف ىذ البحث كما يلي: سائلبناء على ادل
مبعهد دار الرمحن  احلادي عشر الصفلدى طالب  الدوافع دلعرفة .1
 ٠٢12-٠٢12القالث ديفوك سنة دراسية 
مبعهد  احلادي عشر الصفلدى طالب نتائج التعلم للغة العربية  دلعرفة  .٠
 ٠٢12-٠٢12دار الرمحن القالث ديفوك سنة دراسية 
 الصفلدى طالب يف نتائج التعلم للغة العربية  جثر الدوافع وجود دلعرفة .٢
-٠٢12مبعهد دار الرمحن القالث ديفوك سنة دراسية  احلادي عشر
٠٢12 
 :فوائده
 :وىيئج البحث ذلا فوائد عديدة ، نتا
 الفوائد النظرية  .۱
ثسهم نتائج البحث يف العلم والتعليم ، وميكن استخدامها  
كمرجع و النظر يف البحوث الالحقة وإثبات احلقيقة النظرية آلراء خرباء 
 التعليم. 
 فوائد عملية .2
 ةللباحق (ج 
 من ادلتوقع جن ثكون نتائج ىذه الدراسة مصدر إذلام
للباحقني احملتملني ادلهتمني بإجراء البحوث يف رلال التعليم وادلرجعية 
، خاصة بالنسبة إىل مزيد من الباحقني الذين سيدرسون القضايا 




 للمدرسة (ب 
يكون ىذا البحث مفيًدا كمدخل دلعلم معهد دار الرمحن  (۱
 ني نتائج ثعلم الطالبالقالث ديفوك لتحس
ثوفري الفكر والتحسينات يف التعامل مع مشاكل دافع التعلم  (2













 نتائج التعلم اللغة العربية و الدوافع .أ‌
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Dimyati & Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka 
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‌نفذىا. ‌اليت ‌التعلم ‌ألنشطة ‌مهم‌منطقية ‌مكون ‌التعلم ‌نتائج يف‌‌تقييم
‌وحسُت‌ ‌خالل ‌من ‌التعلم ‌إىل‌وحسُت‌جودة ‌الرامية ‌اجلهود ‌التعلم. أنشطة
‌5تقييم.نظام‌
لتعلم‌،‌وخاصة‌ل‌وسيلتو‌للغة‌العربية‌ىي‌لغة‌أجنبية‌وبالعكس‌ا
‌اإلسالمية. ‌التعاليم ‌مصادر ‌دراسة ‌نوعية‌6يف ‌اللغة‌‌ولتحسُت استخدام
‌ ،‌ ‌اندونيسيا ‌يف ‌العربية ‌عدةالو ‌،‌‌تدريس‌يف ‌وقت‌مبكر مؤسسات‌يف
‌.‌تعلم‌اللغة‌العربية‌ادلوجومن‌مدرسة‌ابتدائية‌اليت‌استخدمت‌كأساس‌ابتداء
العربية‌يف‌تعلم‌اللغة‌‌ولتحسُت‌قدره‌الطالب‌على‌التواصل‌باللغة‌العربية.‌
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(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.1 
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Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.57 
7
Abdul Hamid&Uril Baharuddin&Bisri Mustofa, Pembelajaran 
Bahasa Arab: Prndekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media, (Malang: 
UIN Malang Press, 2008), hlm.161 
8 
 جوانب‌نتائج‌التعلم (ب‌








‌اجل  ‌ىو ‌العاففي ‌‌انباجلانب ‌والقيم.‌بادلرتبطة ادلواقف





‌القدرة‌‌النفسيانب‌اجل ‌بادلهارات‌أو ‌اجلوانب‌ادلتعلقة ىو
‌بعد ‌التصرف ‌ي‌على ‌ان ‌اللقي ‌ما ‌مخسشخص ‌ىناك ‌يدرس.
‌االن ‌التحركات ‌وىي ‌احلركات‌مستويات، ‌يف ‌وادلهارات عكاسية
‌ادلتعلقة‌ ‌والقدرات ‌البدنية ‌والقدرات ‌اإلدراكية ‌والقدرات األساسية
 9غَت‌ادلنتظمة.و‌باالتصاالت‌
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 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab,...hlm.56-57 
9
 Popi Sofian dan Sohari Sahrani, Psikologi Belajar dalam Perspektif 








‌التلقيويسم ‌أو ‌السمع، ‌بعضهم ‌اإلستماع‌يها ‌ ‌ولكن ،
أفضل،‌وىو‌ادلصطلح‌الذي‌استفر‌عليو‌معظم‌اللغوين،‌ومجيع‌
‌واإلستماع‌ ‌السمع ‌أىلها: ‌وظائف ‌لألذن ‌ألن الًتبويُت
‌العام ‌الوظائف‌تتدرج‌من ‌ىذه إىل‌اخلاص‌‌واإلنصات‌ولعل
‌االلتقاط‌ ‌درجات ‌أقوى ‌ىو ‌فاإلنصات ‌ولذلك فاألخص،
السعى،‌وىو‌ديثل‌أداة‌الطالب‌إىل‌فهم‌احملاضرات،‌والتفاعل‌
معها،‌واإلفادة‌منها.‌والطالب‌حباجة‌إىل‌أن‌يكون‌مستمعا،‌
‌يقال،‌ ‌ما ‌تستوعب ‌جتميعيو ‌عقليو ‌ديتلك ‌جيدا، ‌منصتا أو
‌11رأى‌عنو.‌ستمعا،‌ووحليلو،‌وتكوينوتستطيع‌تذكره‌م
‌ ‌ىي ‌اإلستماع ‌أو‌مهارة ‌الكلمة ‌فهم ‌الشخص‌يف مهارة
اجلملة‌اليت‌تنطقة‌ادلتكلم‌أو‌الوسائل.‌ىذه‌ادلهارة‌تستطيع‌أن‌
‌صوتتبل ‌فرق ‌إلستماع ‌إستمرار ‌بتجريب ‌الكلمة‌‌غ عنصر
‌األخر‌ ‌احل‌ىوالعناصر ‌النافق‌مبخارج ‌ومن ‌الطيب روف
‌أو‌التسجيل.‌ياألصل
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Acep Hermawan, Metodologi PembelajaranBahasa Arab,... hlm.129 
11




‌لواسع،‌ ‌وادلعٌت ‌ادلخافب ‌إىل ‌واإلدارة ‌الفكرة ‌كمثل الفكر
‌وينظر‌ ‌يسمع ‌أن ‌يستطيع ‌الذي ‌العالمة ‌جهاز ‌ىو الكالم
‌اإلحتياج.‌‌وينفع‌أنسجة‌اجلسم‌إللقاء‌الفكر‌بسبب‌إمالء
‌ ‌الكلمة‌و ‌امتالك ‌على ‌القدرة ‌إن ‌تدريس‌الكالم: أمهية
الدقيقة‌الواضحة‌ذات‌أثر‌يف‌حياة‌اإلنسان.‌‌ففيها‌تعرب‌عن‌
‌والكالم‌يف‌ ‌بُت‌الناس. ‌وتدعيم‌دلكانتو نفسو‌قضاء‌حلاجتو،
اللغة‌الثاين‌من‌ادلهارات‌األساسية‌اليت‌متثل‌غاية‌من‌غايات‌
‌ ‌كان ‌وإن ‌اللغوية. ‌مع‌الدراسة ‌لإلتصال ‌وسيلة ‌نفسو ىو
األخرين.‌ولقد‌اشتدت‌احلاجة‌ذلذه‌ادلهارة‌يف‌بداية‌النصف‌
‌وتزايد‌ ‌الثانية، ‌العادلية ‌احلرب ‌انتهاء ‌بعد ‌القران ‌من الثاين
‌الناس‌إىل‌ ‌بُت ‌الشفهي ‌لالتصال ‌والتحرك ‌االتصال، وسائل
‌انتشرت‌ ‌أن ‌وكان ‌الثانية. ‌اللغة ‌تعليم ‌فرق ‌يف ‌النظر إعادة
‌ال ‌ادلهارات‌الطريقة ‌تويل ‌فرق ‌من ‌وغَتىا ‌الشفوية سمعية
 12الصوتية‌اىتمامها.
 القراءةمهارة‌ (3
‌ادلكتوب‌بتلف ‌ ‌لتعرف‌وفهم‌ما ‌ىي‌ادلهارة ‌القراءة مهارة
بُت‌القارئ‌‌يف‌القلب.‌يف‌احلقيقة،‌القراءة‌ىي‌عملية‌اإلتصال
‌لغة‌ ‌بُت ‌اإلرتباط ‌وىناك ‌يكتبو ‌الذي ‌النص ‌من والكاتب
‌اللسان‌و‌ادلكتوب.
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 160(, ص 1191رشدي أحود طعيوة, تعلن العربية لغير الناطقين بها, )هصر: إيسيكى,   
00 
‌تلف ‌معٌت‌النص‌ ‌ليس‌أنشطة ‌القراءة ‌ادلعٌت‌الواسع، قي
‌اليت‌تتضمن‌على‌عنصر‌ادلعرويف‌والنفسي‌ولكن‌يتعلق‌ جيدا
‌بإذلام‌عن‌زلتوى‌القراءة.
‌ ‌كلو ‌كالم ‌وىذا ‌ادلهارات، ‌أم ‌إهنا ‌القراءة: حق،‌أمهية
وصدق‌ألن‌النص‌ادلقروء‌يتضمن‌مهارة‌النطق،‌أو‌التحدث،‌
‌اإلستماع‌يف‌القراءة‌ ‌ويتضمن‌مهارة ‌الكتابة، ويتضمن‌مهارة
اجلهرية.‌كما‌ويتضمن‌ىذا‌النص‌القروء‌بقية‌ادلهارات‌الفرعية‌
‌الكليات،‌ ‌وإدارك ‌واالراء، ‌احلقائق ‌بُت ‌والتمييز ‌الفهم، من
‌ادلسموع، ‌وتذوق ‌اجلزئيات، ‌مهارات‌‌ووحديد ‌من ويتضمن
‌وإدارة‌ ‌قصيدة، ‌أو ‌خطبة، ‌وإلقاء ‌النطق، ‌سالمة التحدث
‌الفرعية‌ ‌ادلهارات ‌مجيع ‌على ‌التدريب ‌ويتضمن ‌كما حوار.
‌لكتابة،‌أى‌أنو‌الناتج‌الفعلي‌للكتابة.
‌نص‌ ‌على ‌القراءة ‌اعتماد ‌كلو ‌ذلك ‌أسباب ‌من ولعل
‌مكتوب‌ديكن‌تداولو‌وإعادة‌قراءتو‌مرة،‌ومرات،‌وديكن‌تطبيق
‌معظم‌ ‌إجراء ‌وديكن ‌عليو، ‌القراءة ‌من ‌ادلختلف األنواع
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‌عُت‌ ‌وتقرؤىا ‌الكاتب، ‌يد ‌حروف‌ختطها ‌إىل ‌ادلستمع أذن
‌القارئ.
‌إنتقان‌ويتطل ‌مها: ‌أساسُت ‌أمرين ‌ادلهارة ‌ىذه ‌إنتقان ب
‌مجلة‌ ‌كتابة ‌الكاتب ‌يستطيع ‌حىت ‌أوال، ‌التحدث مهارة
‌أكان‌ ‌لغوى‌من‌أى‌ستوى‌سواء ‌خطأ ‌ليس‌فيها صحيحة،
‌ىو‌ ‌الثاين، ‌وألمر ‌معجميا. ‌أم ‌ضلويا، ‌أم ‌صرفيا، ‌أم صوتيا،
معرفة‌القراءة،‌والكتابة‌حىت‌يستطيع‌الكاتب‌ترمجة‌ادلنطوق،‌
‌ا ‌وتنقسم‌أو ‌متام. ‌إىل‌شكل‌مكتوب‌موافق‌لو دلتحدث‌بو،





‌تقييمو.‌ ‌من ‌أفضل ‌نتائج ‌على ‌للحصول ‌األداة ‌وظيفة ‌ ،‌ التقييم
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 53م(, ص  2003أحود عيسً, تدريبات لغىية, )رياض: الطبقة األولً,   
15
 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab,...hlm.236 
02 
،‌تعريف‌االختبار‌كأداة‌ُتستخدم‌لقياس‌ادلعرفة‌يف‌الغالب






‌دون‌ ‌بتقييمات ‌قيام ‌يعٍت ‌اختبار ‌غَت ‌تقييم تقنيات
م‌االختبارات.‌يف‌الغالب‌ىذا‌التقييم‌لتقييم‌شخصية‌استخدا
‌والطبيعة‌ ‌والسلوك ‌ادلواقف ‌على ‌تشمل ،‌ ‌كلية الطالب
 16واالجتماعية‌والكالم‌و‌غَتىا.
 نتائج‌التعلم‌يف‌اليت‌تؤثرالعوامل‌ (ه‌
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 Agus Sutiono, Pengembangan Instrumen Evaluasi Hasil Belajar, 




‌مثل‌ .ب‌ ‌الشخصية ‌بعض‌عناصر ‌ىو ‌الفكرية ‌غَت العوامل
‌والع ‌والدوافع‌ادلواقف ‌واالحتياجات ‌والرغبات ادات
 وعوافف‌التكيف‌الذايت.
 والنفسية‌سديةالعوامل‌ادلراقبة‌اجل (3





 العوامل‌الثقافية‌مثل‌العادة‌والعلوم‌والتكنولوجيا‌والفن. .ب 





 افعو‌تعريف‌الد (أ 
عملية‌التعليم‌والتعلم‌ىي‌عملية‌تتكون‌عمدا‌ألجل‌الطالب.‌
‌تعليمية‌وفّ‌يطالب‌على‌التعلم،‌يسعى‌ادلعلم‌أن‌لكي‌حيب‌ال ر‌بيئة
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Abu Ahmadi&Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2013), hlm. 138-139 
04 
‌ب ‌المؤثر ‌إمكانيات ‌مجيع ‌الرغبة‌‌فصولاالستفادة ‌ىذه ادلوجودة.
‌و ‌مكان ‌أي ‌يف ‌معلم ‌كل ‌على ‌مجيع‌‌موجودة ‌تتحقق ‌ال زمان،
‌الدافعوامل‌سلتلفةب‌عرغبات‌ادلعلم‌بسب ‌من‌‌.‌مشكلة ىي‌واحدة
‌18.العوامل‌اليت‌مسببة




‌الداع ‌"‌يأن ‌الالتينية ‌الكلمة ‌movereمن ‌تصبح‌"، اليت
“motion”شلا‌‌‌ ‌إذا ‌للتحرك. ‌الرغبة ‌أو ‌احلركة ىو‌‌يالداع‌يعٍت
ام‌بأنشطة‌سلتلفة‌لغرض‌معُت.‌للقي‌بب‌شخصأو‌احلركة‌أو‌س‌الرغبة





‌اندونيسيا، ‌للغة ‌الكبَت ‌القاموس ‌جهود‌‌يف ‌أنو ‌الدافع تعريف
أنشطة،‌شخص‌أو‌رلموعة‌من‌األشخاص‌للقيام‌السبب‌ديكن‌أن‌ي
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 Syaiful Bahri & Aswan Zein, Strategi Belajar Mengajar, ( Jakarta: 
Rineka Cipta,  2010), hlm. 147-148 
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 Nyanyu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada: 2014), hlm.151 
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Rahman Abror, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: PT Tiara 







‌اذلدف.‌بعب‌23ىدف. ‌لتحقيق ‌مصمم ‌الفرد ‌سلوك ،‌ ‌أخرى ارة
‌يتطل ‌اذلدف ‌ىذا ‌العناصر.‌لتحقيق ‌بعض ‌من ‌تفاعل ‌عملية ب
‌وحقيق‌ولذلك ‌على ‌الشخص ‌تشجع ‌اليت ‌القوة ‌ىو ‌الدافع ‌فإن ،
‌ ‌القوات‌وحفزىا ‌االحتياجات،‌األىداف. ‌من ‌واسعة ‌رلموعو وجود
‌24السلوكيات‌واألىداف‌و‌الردود‌الفعل.مثل‌
الدافع‌كقوة‌دافعة‌داخل‌الفرد‌يقال‌أن‌‌يف‌أنشطة‌التعلم،‌ديكن
‌والذي‌يعطي‌ ‌التعلم ‌أنشطة ‌اليت‌تضمن‌استمرارية تؤدي‌إىل‌التعلم
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 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2014), hlm. 72 
23
 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 
101 
24
 Hamzah B Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya: Analisis di 
Bidang Pendidikan, (Jakarta: Bumin Aksara, 2016, hlm. 5 
25
 Nyanyu Khodijhah,...., hlm. 156 
07 
‌اطلفاض ‌و ‌سيؤثر‌‌ارتفاع ‌ولذلك‌‌انالدافع ‌التعلم. ‌نتائج على
‌‌الدافع ‌إىل ‌وحتاج ‌خاصةازلللتعلم ‌ال‌ولة ‌داخل ‌بطريق‌نمن فس
يف‌‌امال‌متفائل‌بأن‌واىل‌ادلستقبل‌لتحقيق‌امل‌يف‌ادلستقبل‌التفكَت‌
 26ديكن‌وحقيقها‌بالتعلم.‌ادلستقبل
 نظريات‌الدافع (ب 
‌ظريات‌ىي:عديد‌من‌النىناك‌
 (Driveنظرية‌القيادة‌) (۹
‌ذلذه‌ ‌ووفًقا ‌الدوافع. ‌تشجيع ‌نظرية ‌بأهنا توصف‌النظرية






‌السلوك‌‌.السحب ‌جتذب‌كائنات‌الوجهة ‌النظرية، عند‌ىذه
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‌تعمل‌ ‌أو ‌اليت‌تصبح‌نشطة ‌الدوافع ‌ىو ‌الداخلي الدافع
‌لفعل‌ ‌رغبة ‌ىناك ‌فرد ‌يف‌كل ‌ألنو ،‌ ‌اخلارج ‌من ‌وحفيز دون
‌شيء.
‌ ‌دافع ‌شخص ‌لدى ‌كان ‌حيت‌‌الداخليإذا ‌نفسو، يف
‌يف‌ ‌واعيا. ‌نفسو ‌خارج ‌من ‌يتطلب‌دافًعا ‌ال ‌بنشاط سيقوم
‌جدً‌ ‌ضروريًا ‌األصيل ‌الدافع ‌يكون ،‌ ‌التعليمية ‌،‌األنشطة ا
‌من‌ ‌الداخلي ‌دافع ‌شخص‌ليس‌لديو ‌نفسا. ‌التعلم خاصة
‌لديو‌ ‌شخص ‌ادلستمر. ‌التعلم ‌بأنشطة ‌القيام ‌جدا الصعب
دافع‌الداخلي‌يريد‌التقدم‌يف‌التعلم‌دائًما.‌الدافع‌ىو‌التفكَت‌
                                                             
  
27
 Nyanyu Khodijah, Psikologi Pendidikan,...hlm.153-154 
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‌ضرورية‌ ‌ستكون ‌اآلن ‌ادلستفادة ‌ادلواد ‌مجيع ‌أن ،‌ اإلجيايب
 ومفيدة‌للغاية‌اآلن‌ويف‌ادلستقبل.
 فع‌اخلارجيالدا (2




‌يتعلمون ‌ما ‌وراء ‌تكمن ‌أىداف ‌ادلثال‌ .ووحقيق ‌سبيل على
‌لتحقيق‌أرقام‌عالية‌والدبلومات‌والدرجات‌واألومسة‌وغَته.
‌وغَت‌ ‌مطلوب ‌غَت ‌الدافع ‌أن ‌اخلارجية ‌الدوافع ‌يعٍت ال
‌لتعلم‌ ‌خارجي ‌دافع ‌إىل ‌حاجة ‌ىناك ‌التعليم. ‌يف مفيد
‌الطالب‌ ‌وحفيز ‌حىت‌يتم ‌بطرق‌سلتلفة ‌القيام ‌ديكن الطالب.
ون‌يف‌التدريس‌ىم‌معلمون‌على‌التعلم.‌ادلعلمون‌الذين‌ينجح
‌خالل‌ ‌من ،‌ ‌بالتعلم ‌الطالب ‌اىتمام ‌إثارة ‌يف جيدون
 28االستفادة‌من‌الدوافع‌اخلارجية.
 دور‌الدافع‌يف‌التعلم (د 
،‌ ‌التعلم ‌أنشطة ‌يف ‌جدًا ‌مهم ‌دور ‌لو ‌نشاط‌‌الدافع ‌ىناك وليس
تعلمي‌دون‌حافز‌،‌لذلك‌فإن‌الدافع‌لو‌دور‌إسًتاتيجي‌يف‌وحقيق‌أىداف‌
‌دور‌الدافع‌ىو:‌.أو‌نتائج‌التعلم
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‌ا ‌ألن ‌اإلصلاز ‌ينتج ‌التحفيز ‌وادلنخفض‌للطالب‌دور ‌ادلرتفع لتحصيل
 29مرتبط‌دائًما‌بالدافع‌ادلرتفع‌وادلنخفض‌لتعليم‌الطالب.
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 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2012), 
hlm.262-263 
10 
‌القدرة‌‌ ‌ىذه ‌القدرات. ‌من ‌متنوعة ‌إىل ‌حيتاج ‌التعلم يف
‌ادلراقبة‌ ‌ادلثال ‌سبيل ‌على ‌للطالب. ‌النفسية ‌بعض‌اجلوانب تشمل
‌واالىتمام‌والذاكرة‌وقوة‌التفكَت‌واخليال.







‌فيزيائية.‌‌ ‌نفسية ‌وحدة ‌من ‌تتكون ‌سللوقات الطالب‌ىم
لذا،‌فإن‌حالة‌الطالب‌اليت‌تؤثر‌على‌دوافع‌التعلم‌ىنا‌تتعلق‌باحلالة‌
البدنية‌واحلالة‌النفسية‌ولكن‌عادة‌يرى‌ادلعلم‌بسهولة‌احلالة‌ادلادية،‌
‌أكث ‌األعراض ‌علىألن ‌النفسانية. ‌الظروف ‌من ‌وضوحا سبيل‌‌ر
الن‌البقاء‌‌الطالب‌الذين‌تبدو‌السبات‌العميق‌والنعاس‌رمبا‌ادلثال‌،
‌.يف‌ادلساء‌أو‌ادلريض
 بيئية‌الفصل ظروف (4
‌الطالب‌‌ ‌خارج ‌من ‌تأيت ‌اليت ‌العناصر ‌ىي ظروف‌البيئية
الذايت.‌بيئة‌الطالب‌كبيئة‌فردية‌عاما‌ىناك‌ثالثة‌ىي‌البيئة‌األسرية‌
‌وادلدرسة‌واجملتمع.
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 Dimyati & Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2010), hlm.97-100 
31




‌يعرف‌ ‌ان ‌فالب ‌يريد ‌األرقام‌‌واغالبا، ‌يعٍت ‌التعلم نتائج







‌ادلعلم‌ ‌هبا ‌الطريقة‌ديكن‌أن‌يقوم على‌حدود‌معينة،‌‌ىذه
‌ىدية ‌أو‌‌مثال‌إعطاء ‌حيصلون ‌الطالب‌الذين ‌علي ‌العام يف‌هناية
 يف‌التعلم.‌‌ون‌على‌نتائج‌جيدةتظهر‌
 جلماعيالعمل‌ا (4
‌‌ ‌التعلم، ‌يف ‌التعاون ‌حيث ‌اجلماعي ‌العمل الشعور‌يف
 32احلفاظ‌على‌االسم‌اجليد‌للمجموعة‌زلفًزا‌قويًا‌يف‌عملية‌التعلم.
 وظائف‌الدافع (و 
‌يكو‌ ‌ان ‌ديكن ‌تعريف‌الدافع، ‌على ‌كيف‌وظيفة‌بناء ‌معروفا ن
‌ال ‌وظيفة ‌التعلم. ‌يف‌أنشطة ‌خاصة ‌االنشطة ‌عند‌دافعالدافع‌يف‌متنوعة
                                                             
32
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2009), hlm. 166-168 
13 





‌كاحملرك، (3 ‌حي‌الدافع ‌سوف ‌الدافع ‌اطلفاض ‌و ‌أو‌ارتفاع ‌سريعة دد
 33وظيفة.‌يئةبط










‌ ‌الفردوتوجيو ‌سلوك ‌على ‌الطالب‌واحلفاظ ‌ما‌‌دفعت ‌شيء للتصرف‌لفعل
‌نتائج‌وأىداف‌معينة ‌ .لتحقيق ‌عنصر ‌ىو الب‌الط‌.يف‌الطالب‌مهمالدافع
‌ا ‌‌ضاطلفالذينهم ‌سيمل ‌الدافع ‌من ‌ادلعلم‌يف‌صعوبة ‌يقدمها ‌اليت ‌ادلادة فهم
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 Kompri, Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa, 
(Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 2016), hlm.5 
14 
‌الت ‌منخفضةحبيث‌نتائج ‌عكسوبال .علم ‌الدافع‌، ‌ارتفاع‌من الطالب‌الذينهم
‌سيحصل‌على‌نتائج‌التعلم‌جيدة.
‌الطالب‌داخل‌‌ ‌هبا ‌اليت‌يقوم ‌عمليات‌التعلم ‌ىي‌كل ‌التعلم نتائج




‌األىداف‌السابقات‌ ‌على ‌‌بناء ‌الدافعادل، ‌أن ‌تأثَت‌كبَت‌‌الحظة لو
‌أثر‌الدوافعى‌البحث‌"الباحثة‌عل‌على‌نتائج‌تعلم‌للطالب.‌و‌لذلك‌أجريت
 يف‌نتائج‌التعلم‌للغة‌العربية‌لدى‌فلبة‌معهد‌دار‌الرمحن‌الثالث‌ديفوك".
 الدراسة‌السابقة .ج 
بعد‌أن‌حبثت‌الباحثة‌عن‌ادلوضوع‌اجلاذب‌وجدت‌الباحثة‌البحث‌
‌العملي‌وحت‌ادلوضوع:
‌بالعنوان‌" .1 ‌"عارف‌واىيو‌أوتومو" ‌بو ‌الدوافعحبث‌عملي‌قام يف‌‌أثر
‌حكومية‌اإلصل ‌ابتدائية ‌الرياضيات‌للصف‌اخلامس‌مدرسة ‌التعلم از
‌ ‌ ‌عام ‌أمفيل ‌تاندوك ‌الًتبية‌2۰۹6/2۰۹۲الثانية ‌قسم ‌فالبة "
مبدرسة‌ابتدائية‌بكلية‌الًتبية‌والتدريس‌جامعة‌احملمدية‌سوراكارتا.‌يف‌
‌ ‌الدافع ‌تأثَت ‌ىناك ‌أن ‌إىل ‌خلص ‌التعلم‌أفروحتو ‌اإلصلاز يف
‌ذلك ‌إىل ‌ويشار ‌‌الرياضيات. ‌داللة ‌عليو‌‌:5مبستوى ‌احلصول مت
        >       ‌‌ ‌2.356ىو ‌قيمة‌2.002< ‌مع .
 66.63.‌34متوسطة‌من‌الدافع‌للتعلم‌ىو‌
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‌ادلدنية‌ ‌اذلندسة ‌قسم ‌يف ‌فالب ‌سيييغان". ‌األول ‌حكومية مهنية
‌أفروحتو‌ ‌يف ‌يوجياكارتا. ‌حكومية ‌جامعة ‌اذلندسة ‌كلية والتخطيط
‌ع ‌والدليل ‌الطلبة. ‌نتائج ‌الدافع ‌تأثَت ‌ىناك لى‌ذلك‌خلص‌إىل‌أن
 1,94.35=       < 6,266 =       و‌‌ 0,104 =  
يف‌نتائج‌التعلم‌‌أثر‌الدوافعحبث‌عملي‌قام‌بو‌"انا‌ىداية"‌بالعنوان‌" .3
‌احلكومية‌ ‌الثانوية ‌ادلدرسة ‌من ‌الصف‌السابع الرياضيات‌لدى‌فلبة
‌الرياضيات‌ ‌تعليم ‌قسم ‌يف ‌فالبة ‌سَتيبون". ‌جايت ‌جونونج األول
بكلية‌الًتبية‌جبامعة‌الشيخ‌نورجايت‌اإلسالمية‌احلكومية.‌يف‌أفروحتو‌
خلص‌إىل‌أن‌ىناك‌تأثَت‌الدافع‌يف‌نتائج‌الطلبة.‌والدليل‌على‌ذلك‌
‌متوسط‌(2,09<4,42)        <        ‌ذلك ‌إىل ‌وباإلضافة .
 74.94.36قيمة‌نتائج‌تعلم‌الطالب‌جيدة‌وىي‌
أما‌الفرق‌ببحث‌الذي‌أجرىا‌الباحثة‌باستخدام‌واحد‌متغَت‌مستقبل‌
‌ ‌الدوافعأيعٍت ‌لدى‌فالب‌‌ثر ‌العربية ‌للغة ‌التعلم ‌نتائج ‌الصفيف
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.96 
82 
 الثباب الث  ال
 مناهج البحث
 نوع ومنهج البحث .أ 
نهج الكمي. نوع البحث استخدمت الباحثة ادل ,البحثيف إجراء 
طي. البحث االرتباطي ىو البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو البحث االرتبا
 دونب متغّيات أخرى, و متغّير واحد العالقات بني الذي يقام بو دلعرفة مستوى
تالعب على البيانات ادلوجودة.الاضافات أو التغيّيات واإل عمليرة
ىذا البحث  1
لة حتديد البيانات الفعلية يف ادليدان. يف ىذه احلا حصول علىدراسة للالىو 
قوة كيف ، فاموجودً ، وإذا كان ومتغّيات أخرى التاثّيات بني متغّير واحد
 2ىا.دقة أو عدم تأثّي  ارتباطها عن التأثّي وكذلك
 
 مكان البحث الوقت و  .ب 
 وقت البحث .1
, يف الفصل الدرراسي ۰۲1۸ عامر يونيو  شهر البحث يف نفذ ىذا 
. يف السابق, الباحثة قد أجرت ۰۲1۷/۰۲1۸راسي الدر  لعامر الثراين ل
  األولية يف ادلدرسة.دراسة ال
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Suharsimi,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2013), hlm.4 
2
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan 
Praktiknya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.173-174 
82 
 مكان البحث .2
محن الثالث دار الرر  ىو معهد الباحثة ومكان البحث الذي أجرت 
 ديفوك. 
 
 السكان والعينة .ج 
 كانالسر  .1
 اليت وااضي ادلكائنات أو التتكون من  اليت تعميمالمنطقة  كان ىوالسر  
 ستنتاجاتااللدراستها مث  ىا الباحثةددر حت معينة ذلا صفات وخصائص
 3عليها.
 عشرالصف احلادي طالب  السكان ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو
 .2118-2117مبعهد دار الرمحن الثالث ديفوك سنة دراسية 
 قمر  ال فصلال سكانال
31 XI IPA PI I 1 
31 XI IPA PI II 2 
29 XI IPS PI 3 
36 XI IPA PA 4 
35 XI IPS PA 5 
 العدد اإلمجايل  162
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03 
 العينة .2
لعينة ، تقنية أخذ اختارين لتكون مثااًل العينة ىي جزء من السكان ادل 
ستخدمة ىي تقنية أخذ العينات العشوائية ععينة عشوائية بسيطة  اليت ادل
اء السكان العشوائيني لبعض االعتبارات عينات من أعضالهتدف إىل أخذ 
طالب الصف  والعينة يف ىذا البحث ىي 4حىت ال تأخذ عينة كبّية.
 5عهد دار الرمحن الثالث ديفوك.مباحلادي عشر 
بعض طالب الصف احلادي عشر  العينة من ىذا البحث ىي وكانت
تقنية أخذ  وأمراعهد دار الرمحن الثالث ديفوك اليت  م اختيارىا عشوائياً. مب
 هي الصيغة التالية:ف ادلستخدمة العينات
n=  
     
 
 علومات: ادل
n عدد العينات : 
N ادلستجيبنيمن  162=  : عدد السكان 
 : 95ثقة عالمبستوى  :11ديده بنسبة : احلضور ع م حت   
 عينات التالية:ال عدد منبناًء على ىذه ادلعادلة ، يتم احلصول على 
n=  
     
 
n=    
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(Jakarta: PT Rieke Cipta, 2002), hlm. 117 
5  
03 
n=    
    
       
ا  ، مث  م بالط 62عتقريًبا إىل  61.83 ىي كانت عينة البحث
الرمحن مبعهد دار بعض طالب الصف احلادي عشر  يفعشوائيًا توزيعها 
 الثالث ديفوك.
 
 المتغيرات والمؤشرات .د 
و . التاب  و ادلتغّي ادلتغّي ادلستقل ا مهو ن االبحث ىناك متغّي  يف 
 وأمرا. التاب  ن سببا لتغيّي ادلتغّيأو يكو  مأثور ىو متغّي ادلستقلادلتغّي 
 6.ادلستقلر أو الذي يكون نتيجة للمتغّي و أثادلهو ادلتغّي ف التاب  ادلتغّي
 العربيرة للرغةتعلرم ال اف و د .1
 ادلؤشرات  أ 
 كما يلي: منها ،ةاف  التعليميو أشكال الد
 ل أو تطلعات الطلبةمل يف ادلستقبأ  1
 القدرة على التعلم  2
 احلالة ادلادية والروحية للطلبة  3
 بيئة الفصلظروف   4
 يناميكيةم الدر علر عناصر الت  5
 م الطلبةم لتعلر جهود ادلعلر   6
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08 





5 2,5 1,3,4 
ل أو تطلعات مل يف ادلستقبأ
 الطلبة
 القدرة على التعلرم 9,11 6,7,8 5
 احلالة ادلادية والروحية للطلبة 11,12,15 13,14 5
 ظروف بيئة الفصل 16,18 17,19,21 5
 عناصر التعلرم الديناميكية 21,22,23 24,25 5
 جهود ادلعلم لتعلرم الطلبة 27,31 26,28,29 5
 العدد اإلمجايل 15 15 31
 
 تقييمال  ج 
، ستقوم الباحثة بتحليل البيانات اليت  م يف ىذا القسم 







 اجياياإل سليبال قمرر ال ةباألجو 
 1 دائما 5 1
 2 غالبا 4 2
 3 أحيانا 3 3
 4 نادرا 2 4
 5 أبدا 1 5
 البنود  د 
. ةلسئاألبنود  3۲بديلة و  أجوبة ۵يف ىذه البحث ىناك  
 الصفطالب اف  و دىذا اإلستبيان إىل معرفة كيفية  يهدف
 .د دار الرمحن الثالث ديفوكمبعه عشراحلادي 
 متعلر النتائج  .2
 بيانات التقرير (أ‌
ةتقرير ىبيانات ال   ي نتائج أعمال ومواقف الطالب دلدر
فصل دراسي واحد. يف ىذا البحث استخدمت الباحثة درجة 
مبعهد  عشراحلادي  الصفطالب لدى  العربيرةغة للر نتائج التعلم 





 جمع البيانات سلوبأ .ه 
الباحثة تقنيات مج  البيانات على  تستخدميف ىذا البحث، ا
 النحو التايل:
 توثيقال  أ 
تعلقة ن الصورة للمدرسة، واألشياء ادلادلعلومات م البحث عن ىو 
ا من ادلعلمني أو اجملاالت الدراسية أو رئيس مر ، او نتائج التعلم  دواف بال
يف معهد دار الرمحن الثالث  اإلداريني ادلدرسة أو من خالل ادلوظفني
 ديفوك.
 ستبيانالا  ب 
تكافؤ من  اكثّي وميكن اعتبار االستبيان كأسلوب البحث الذي لديو   
ولذلك، ادلقابالت شفهياً. يقوم بالكتابة، وأمرا ، ادلقابلة إال يف ادلمارسةم  
الغرض من االستبيان ىو  7مقابالت شفوية. ىي اتاالستبيان أنر   إىليشّي
 م.بيانات عن دواف  التعلر الاحلصول على 
 
 تحليل البيانات أسلوب .و 
نشطة يف األ .بياناتال مج  أنشطة بعد أسلوب حتليل البيانات ىو 
، من مجي  ادلستجيبنيعلى ادلتغّيات  بناء صنيف البياناتحتليل البيانات ىي ت
عمل لة و سأادل جابة صيغةوإجراء احلساب إل ةوتبني بيانات ادلتغّيات ادلبحوث
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أسلوب استخدمت الباحثة يف ىذا البحث  8.احلساب الختبار الفراضية
الت اليت تفسر عواقب وحجم النتائج عد أحد التحلياالحندار البسيط الذي ي
 مرتبط   دلتغّي واحدعادلتغّي ادلستقلالتنبؤ  تبة على واحد أو أكثر من متغّيادلًت 
تاب  . ويستند االحندار البسيط على العالقات الوظيفية والسببية دلتغّي التغّي ادلع
ام  ، تكون خطوات اإلمتتاب . بعد جتمي  البيانات م  متغّي واحد مستقل واحد
 :كما يلي
 االحندارابو حتديد تش .1
Ŷ = a+ bX 
 علومات:ادل
Ŷ  : ادلتنبئ تغّي التاب ادلادلواضوع يف (Dependent Variable) 
X  : الذي لو قيمة معينة ادلستقبلادلواضوع يف ادلتغّي (Independent 
Variable) 
a  :سعر Ŷ كان  إذا (harga konstan) X= 0 
b  : / حندادمعاما االرقم التوجيو 
 الصيغة التالية:ستحدم ت  bسعر و  a سعر لتحديد
b=    
   
 
a=  Ῡ-b X 
 علومات:ادل
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X  : سط من ادلتغّي ادلستقبل ادلتو(Independent Variable) X 
Ῡ  : من ادلتغّي التاب ادلتوسط  Y (Dependent Variable) 
x  القيمة: اختالف X سط ادلتو  من(x=X- X ) 
y :  القيمة اختالف Y سط من ادلتو(y= Y- Ῡ) 
  (F) اللةاختبار الدر  .2
 هي كما يلي:ف Fخطوات يف حساب قيمة أما 
 االحندار, بادلعادلة: اب رلموعة مرب حس  أ 
     =      
 
   
 
 ستقل ادلغّي = رلموع ادلت حساب درجة حرية االحندار  ب 
          
 حساب متوسط االحندار, م  الصيغة  ج 
      
     
     
 
 ادلتبقية حساب رلموعة ادلربعات  د 
        
        
 درجة احلرية ادلتبقيةحساب   ه 
            
 , م  الصيغةوسط ادلتبقيةحساب مت  و 
       
     
     
 
 , م  الصيغةموعة ادلربعاتاجملوسط حساب مت  ز 
       
     
     
 
03 
 , م  الصيغةاالحندار Fحساب سعر   ح 
      
     
     
 
      اخلطوة بعدىا ىي مقارنة سعرمث      حصل  أن دوبع
 إمكانية: 5 % مستوى الداللةإمرا    (  )       ب
 ل الفراضية وبو داللة عقفه% 5        أكرب من     حينما  1
فغّي داللة عرفض %  5        أصغر من     حينما  2
 9الفراضية .
 حتليل اإلحندار اإلرتباطي ادلبسط
      JK Db Rk مصدر
      االحندار
 
   
 1 
     
  
      




Σ   
      
   
 
N-2 
       Σ 
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Shodiq, Aplikasi Statistika dalam Penelitian Kependidikan, 
(Semarang:Karya Abad iJaya, 2015), hlm.171-174 
02 
 االحندار اختبار النسبة دلتغّي .3
تغّي على ادل  Xلمتغّي ادلستقلدلعرفة قيمة معامل التحديد ل   حيسن 
 بالصيغة: ,Y التاب 
   
      





 ابعالباب الر  
 نتائج البحث
 توصيف العام  ال .أ 
 الثالث ديفوك معهد دار الرحمن تاريخ .1
اإلسالمّية العالية  املدرسةاملتوّسطة و  طالب املدرسة مجيع جيب على
ام املتكامل بُت املنهج الوطٍت بالنظ ,يسكنون يف املعهد دار الرمحناملتكاملة 
اإلجنليزية   الّلغةو  العربّية الّلغةجيعل ومنهج املعهد العصري كونتور فونوروكو, و 
 يومية. اتصالية كلغة
 ل الطالبتح معهد دار الرمحن و قبتفا، 2006العام ط يف بالضب
بدأ من بعض الطالب/التالميذ, جتري كّل األنشطة والتعليم يف ىذا  .اجلدد
ن ىذا . ولكن ديفوكيقع ىذا املعهد يف منطقة دورين سريبو، ساواعا املعهد.
مًت فقط من  400ربية على مسافة جاوى الغ املعهد أقرب من السوق فارونج
 كيلومًت.  10سافة املعهد إىل مدينة ديفوك يعٌت م
من  تأيت األموال املتدفقةبدون املعمار تشغل باليسَت. و  املعهدبٍت 
 يفببقاء الشريعة اإلسالمية و تعاليم الدين اإلسالمي  مونيهت ناجملتمع الذي
و  الّدراسّية قليال فقليال الفصول بناء. استكمل شكران معمون ىذه الدنيا
يف أقصر وقت استكمل املباين متاشيا  لطالب املقيمُت يف ىذا املعهد.معهد ا
  بزيادة عدد الطالب القائمُت يف الّدراسة.
الًتبية الوطنية جيعل ىذا املعهد خمتلف من  وزارة يشًتكاملنهج الذي 
 الشؤون رعاية وزارةحتت  ين السابقُت يقوماملعهد ألنّ  .ُتالسابق ينمعهد
04 
املعهد  من روسم حتتفظ بالدّ ي، ال تزال األنشطة والتعلذلك ولكن مع .ّيةينالدّ 
حىت حتصل على شهادة يم الكتب العامة والكتب السلفية. اخلاص بتعل
يف  :100يعٍت  حصل على التخرّج سنةكل  يفو  زائد.دا )أ( عتماد جيّ اال
 1ا اكحكومة.هب االمتحانات اليت جتري
 ورسالته رؤية معهد دار الرحمن الثالث ديفوك .2
أىداف التعليم و ما جيب بعيدة عن التعليم، و  ؤية ىي نظرةالر 
ف يف املستقبل. و رؤية املعهد ىي : "اجلودة يف اىداأل ا لتحقيق ىذهالقيام هب
 اإلميان و التقوى و العلوم و التكنولوجيا"
اولة احملسالة ىي البيان حول ما جيب على املؤسسة القيام بو يف الرّ 
غرض والسبب يف وجود التعليم. كما توفر لتحقيق رؤيتها. رسالة التعليم ىي ال
 التوجيو والقيود لعملية حتقيق األىداف.  عن الرسالة
 :الرسالة من معهد دار الرمحن الثالث ديفوك كما يلي ىي
 تشكيل الشباب لديهم اإلميان و التقوى (أ‌
 تشكيل الشباب لديهم العلوم و التكنولوجيا (ب‌
 ك الشخص املنضبطادر إ (ج‌
 ليم احملًتفالتع إجراء (د‌
 تقدمي اخلدمات التعليمية للمجتمع مع اخلدمة املمتازة (ه‌
 
                                                             
1
 http://hilmankalem.blogspot.com/2013/08/smp-sma-islam-terpadu-
pondok-pesantren.html diakses pada 22 Agustus 2018 pada pukul 10:30 WIB 
04 
 معهد دار الرحمن الثالث ديفوكببيانات المعلم والطالب  .3
وكان موظفُت.  6معلمًا و  53معهد دار الرمحن الثالث ديفوك هلا 
 2018-2017دراسية السنة ال طالب معهد دار الرمحن الثالث ديفوك
 .طالبة 267طالبا و  211. باالط 478
 معهد دار الرحمن الثالث ديفوك مرافق .4
ليس من الصعب  ةرسم يف املدللنجاح يف تنفيذ أنشطة التعليم والتعلّ 
للغاية بالنسبة للمرافق املناسبة. ال ميكن تشغيل النشاط بشكل صحيح دون 
 2مرافق. 7دار الرمحن الثالث ديفوك هلا املرافق الالزمة. معهد 
 
 توصيف البيانات  .ب 
لدى  العربّية الّلغةم تعلّ يف نتائج  أثر الدوافعبحث عن ىذا الباب يقدم ال
دراسية السنة الار الرمحن الثالث ديفوك مبعهد د عشرطالب الصف اكحادي 
. يف ىذ البحث استخدمت الباحثة املنهج الكمي بتطبيق 2017-2018
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 Dokumentasi Tata Usaha Pondok Pesantren Daarul Rahman III 
Tahun ajaran 2017-2018. Data ini diperoleh penulis pada tanggal 3 Juni 2018 
04 
بمعهد دار الرحمن الثالث ديفوك  عشرالحادي  الصفدوافع الطالب  .1
 2102-2102 دراسيةالسنة ال
البيانات عن دوافع  على حصوللل االستبياناستخدمت الباحثة 
مبعهد دار الرمحن الثالث ديفوك. ىناك ثالثون  عشراكحادي  الصفالطالب 
, ميكن رؤية العربّية الّلغةم الطالب لتعلّ  دوافع الذي يتكون من مؤشرات سؤال
ومعيار  ,املتوسطب ل البيانات وصفياامللحق. مث حتلّ البيانات الكاملة يف 
 كما تلي:االحنراف  








 (SD) ياالحنراف املعيار  .ب‌
SD  =√  
 






 عدد الفًتات الفاصلةحساب  .ج‌
K  =1 +3,3 log(N) 
 =1  +3,3 log(N) 
 =1  +3,3 log62 
09 
 =1  +3,3 (1,79) 
=1  +5,907 
 =6,907  =7 
 املدىحساب  .د‌
R  =150-30 
 =120 
 الفاصلةحساب  .ه‌






  =17,14  =17 
مبعهد دار الرمحن الثالث  عشري اكحاد الصفافع و ملعرفة الد مثّ 
, متكن رؤيتو يف ىذا 2018-2017 السنة الدراسيةديفوك 
 اجلدول:
 رقم معيار الدرحة التفسَت
 1 150-132 ممتاز
 ۲ 131-115 جداجيد 
 3 114-98 جيد
 4 97-81 كاف
 ۵ 80-64 ناقص
 6 43-47 ناقص جدا
 ۷ 46-30 سيئة
00 
لدى  العربّية الّلغةم تعلّ وافع د متوسط عرف أنومن اجلدول القادم ي
ىي  2018-2017دراسية السنة ال طالب معهد دار الرمحن الثالث ديفوك
 دة.يّ اجليف الطبقة   115,274
بمعهد دار الرحمن الثالث  عشرالحادي  الصفم الطالب تعل نتائج  .2
 2102-2102دراسية السنة للديفوك 
 عشرالصف اكحادي من طالب  َتخاألمتحان االاستخدمت نتائج 
 الطالب يفوافع دعلى البيانات عن  حصولللمبعهد دار الرمحن الثالث ديفوك 
سط و اإلحنراف املعياري, كما املتو ل البيانات وصفيا بمث حتلّ  .العربّية الّلغةم تعلّ 
 تايل:








 (SD) ياالحنراف املعيار حساب  .ب‌
SD   =√  
 







 حساب عدد الفًتات الفاصلة .‌ج
K  =1 +3,3 log(N) 
 =1  +3,3 log(N) 
 =1  +3,3 log62 
 =1  +3,3 (1,79) 
=1  +5,907 
 =6,907  =7 
 املدىحساب  .‌د
R  =150-30 
 =120 
 الفاصلةحساب  .‌ه






  =17,14  =17 
 
مبعهد دار الرمحن  عشراكحادي  الصفم الطالب تعلّ و ملعرفة نتائج 




 التفسَت معيار الدرحة
86 – 100 A 
81 – 85 A 
76 – 80 B+ 
71 – 75 B 
66 – 70 B - 
61 – 65 C+ 
56 – 60 C 
51 – 55 C - 
46 – 50 D+ 
0 – 45 D 
 
مبعهد م الطالب تعلّ نتائج  املتوسطة و من اجلدول القادم تعرف أن
ىي  2018-2017 السنة الدراسيةالرمحن الثالث ديفوك  دار
 ة.يداجليف الطبقة  73,887
 ار الفرضيةتحليل اختب .‌و
 الّلغةم تعلّ يف نتائج  أثر الدوافعي وجود الفرضية يف ىذا البحث ى
-2017 راسيةنة الدّ السّ  لدى طالب معهد دار الرمحن الثالث ديفوك العربّية
 كما يلي:ف, العربّية الّلغةم تعلّ وأّما بيانات استبيان الدوافع ونتائج . 2018
N =62   Σx   =7147 
 y   =4581  Σ  =7758,339  
04 
    =4864,210 Σxy  =2351,919 
الختبار الفرضية استخدمت الباحثة  الفرضية املعرضة,  ,مجع البياناتأن  بعد
 أما اخلطوات التالية: 
 اإلخنذارابو حتديد تش .أ‌
b  =   





  =0,303  
a   =Ῡ - b X 
  =73887 – 0,303 x 115,274 
 =73887 – 34,945 
 =38,942  
و القيمة  a   =38,942و من اكحساب القادم تعريف أن القيمة 
b  =0,303 ىو  اإلخنذارابو . وىكذا تشŶ  =38,942  +
0,303 X . 
 (F)اختيار الداللة  .ب‌
 اب جمموعة مربع االحندار, مع الصيغة:حس (1
       =     
 











 ستقلاملغَت جمموع املت حرية االحندار =اب درجة حس (2
         1  
 
 , مع الصيغةوسط االحنداراب متحس (3
       =
     





  =712,978  
 املتبقية اب جمموعة مربعحس (4
       =    -        
 =4864,210 - 712,978  
 =4151,232 
 درجة اكحرية املتبقيةاب حس (5
        =N–k– 1  




 , مع الصيغةوسط املتبقيةاب متحس (6
       =
     





 =69,187  
 , مع الصيغةوسط جمموعة املربعاتاب متحس (7
       =
     





 =79,741  
 , مع الصيغةاالحندار Fسعر حيسب  (8
      =
     






كبَتة أم ال   ,السابقة 10,305=       اكحساب نتائج بناء على
حصلت على %. 1% و 5مستوى كبَت  مع       قيمة  ة منفمعرو 
 النتائج التالية:
  4,00% ىو 5      قيمة 
 10,305% ىو 1      قيمة 
44 
 % ىو كبَت.5         >       ولذلك
 % :1ويف اجلدول 
  .7,06% ىو 5      قيمة 
 10,305% ىو 1     قيمة 
 % ىو كبَت.1         >       ولذلك
و داللة )قبول الفرضية(. فذ% 5        أكرب من     حينما
لدى  العربّية الّلغةم تعلّ يف نتائج  أثر الدوافعوجود خرى أن بكلمات أ
السنة فوك مبعهد دار الرمحن الثالث دي عشرطالب الصف اكحادي 
يف اجلدول  السابقاكحساب . تلخيص نتائج 2018-2017 الدراسية
 التايل:
 JK Db Rk      F1% F5% صدرامل
 712,978 1 712,978 االحندار
 69,187 60 4151,232 بقايا 4,00 7,06 10,305
 - 61 79,741 موعاجمل
 
 الحنداراختبار النسبة املتغَتة ل .ج‌
على   Xلمتغَت املستقلفة قيمة معامل التحديد لملعر    حيسن 
 صيغة:بال ,Yتغَت التابعامل
  
44 
    =     
 










 =14,7 % 
 العربيّة الّلغةم دوافع تعلّ  على أنّ  دلت ائجالنت ىذه منو 
 لسنة الدراسيةلن الثالث ديفوك لدى طالب معهد دار الرمح
عوامل الر من تتأث% 85,7% و  14,7 ىي 2017-2018
 األخرى.
 
 مناقشة نتائج البحث .ج 
 الّلغةم تعلّ يف نتائج  أثر الدوافععن  وحتليل البيانات ئج البحثبناء على نتا
لسنة لمبعهد دار الرمحن الثالث ديفوك  عشرلدى طالب الصف اكحادي  العربّية
لدى طالب  العربّية الّلغةم تعلّ وافع د نّ ت على أل. حص2018-2017 يةالدراس
ة يداجليف الطبقة   115,274ىي  ( Xمعهد دار الرمحن الثالث ديفوك )املتغَت
ىي  (Yالرمحن الثالث ديفوك )املتغَت مبعهد دارتعلم الطالب وحساب نتائج 
 ة.يداجليف الطبقة   73,887
44 
يف  أثر الدوافعالبسيط عن حندار الام صيغة احتليل البيانات باستخدالبحث و 
مبعهد دار الرمحن الثالث  عشرلدى طالب الصف اكحادي  العربّية الّلغةم تعلّ نتائج 
تأثَت  أظهرتبناء على نتائج اكحسابات . 2018-2017 السنة الدراسيةديفوك 
 العربيّة الّلغةم تعلّ نتائج  "Yاملتغَت التابع " على طالبال دوافعو  "X" املتغَت املستقل
 السنة الدراسيةمبعهد دار الرمحن الثالث ديفوك  عشرلدى طالب الصف اكحادي 
+  Ŷ  =38,942 ىو يف االخنذار املعياريابو تظهر التش، 2017-2018
0,303 X 0,05<  10,305=       يف االخنذار املعياري. ونتيجة الفروق   =
د ذو الداللة ألن ومؤك 7,06=   0,01<   10,305=      و  4,00
لدى طالب  العربّية الّلغةم تعلّ الدوافع يف نتائج  إسهامو  .       <          
-2017 السنة الدراسيةمبعهد دار الرمحن الثالث ديفوك  عشراكحادي  الصف





 الخالصة .أ 
يف نتائج  أثر الدوافع" املوضوع عن السابقة واباألب يف البحث عرض وبعد
مبعهد دار الرمحن الثالث ديفوك  عشراحلادي  الصفالتعلم للغة العربية لدى طالب 
 "، دتكن أن ختلص على النحو التايل:=710->710سنة دراسية 
 مبعهد دار الرمحن الثالث ديفوك سنة دراسية عشراحلادي  الصفطالب ال دوافع .0
 . 9>7,:00بقيمة املتوسطة هي  ،ةيداجلالطبقة  يف =710->710
مبعهد دار الرمحن  عشراحلادي  الصفنتائج التعلم للغة العربية لدى طالب  .7
 هي ، بقيمة املتوسطةالطبقة جيد =710->710الثالث ديفوك سنة دراسية 
<8,==<. 
نتائج التعلم  "Y" التابع املتغري على طالب الدوافع "X" املستقل املتغري رأثوجود  .8
مبعهد دار الرمحن الثالث ديفوك  عشراحلادي  الصفللغة العربية لدى طالب 
=  Ŷهو املستقيم السطر تسابه، الذي يدل ب=710->710سنة دراسية 
8=,>97  +1,818 X .01,81=       املستقيم السطر الفروق ونتيجة: 
ومؤكد ذو  ;1,>=   1,10<   :01,81=       و 9,11=   :1,1< 
الدوافع يف نتائج التعلم للغة العربية  إسهامو  .       <          الداللة ألن 
مبعهد دار الرمحن الثالث ديفوك سنة دراسية  عشراحلادي  الصفلدى طالب 





  االقتراحات .ب 
علم للغة يف نتائج الت أثر الدوافع " املوضوع يف البحث نتيجة على وبناء
مبعهد دار الرمحن الثالث ديفوك سنة دراسية  عشراحلادي  الصفالعربية لدى طالب 
 :يايل كما وهي االقًتاحات، تقدمي على الباحثة تريد "=710->710
 نشاط على تدل اليت التعليمية عملية إىل يدفعوا أن هلم ينبغي للمعلمني، .0
 .العربية واللغة الًتاث كتب دراسة يف ةللرغب الطالب ويشّجع الطالب،
 واللغة الًتاث كتبينبغي للطالب أن يكون هلم رغبة قوية يف دراسة   للطالب، .7
 .جبدّ  يتعلموا أن هلم ينبغي. العربية
 يكون حبيث التعليمية إدارة يف املعلمني كفاءة على ترفع أن هلا ينبغي للمدرسة، .8
 .التعليم عملية يف نشطني الطالب
 االختتام .ج 
 قوة و االسالم نعمة الباحثة أعطى قد الذي اهلل نعمة على شكرا و دامح
أثر  املوضوع حتت البحث هذا  تتمّ  أن تستطيع حىت بدنية و روحية وصحة اإلميان
مبعهد دار  عشراحلادي  الصفيف نتائج التعلم للغة العربية لدى طالب  الدوافع
 الصالة واالستطاعة، الطاقة بكلّ  "=710->710الرمحن الثالث ديفوك سنة دراسية 
 .أمابعد أمجعني وصحبه اله وعلى حممد سيدنا على والسالم
 عن بعيدا ويصبح ،انوالنقص األخطاء على البحث هذا يف الباحثة أدركت
 االقًتاحات تقدمي القراء سادات من البحث ذاهب الباحثة جتور . والتمام الكمال
 وللقراء لنفسها البحث هذا ينفع أن ىعس. القادم العلمي البحث إلدتام والنقادات
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Pengaruh Motivasi Terhadap Hail Belajar Bahasa Arab Santri 
Pondok Pesantren Daarul Rahman III Depok Tahun 2017/2018 
(Studi Kasus Pada Santri Kelas XI Pondok Pesantren Daarul 
Rahman III Depok Tahun 2017/2018 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum mengisi pernyataan, bacalah petunjuk pengisian 
dengan cermat. 
2. Isilah identitas (Nama, Umur dan Kelas). 
3. Angket ini terdiri dari 30 soal. 
4. Usahakan jangan ada nomer yang terlewatkan. 
5. Pilihlah jawaban dari lima alternatif jawaban. 
6. Berilah tanda check list (√) pada jawaban yang anda pilih 
sesuai keadaan diri anda. 
B. Keterangan  
SL : bila anda selalu kegiatan dalam pernyataan. 
SR : bila anda sering kegiatan dalam pernyataan. 
JR : bila anda jarang kegiatan dalam pernyataan. 
TP : bila anda tidak pernah. kegiatan dalam pernyataan. 
STP : bila anda sangat tidak pernah melalukan kegiatan dalam 
pernyataan. 
No Pernyataan SL SR JR TP STP 
A. Cita-cita/Aspirasi siswa 
1 
Saya berusaha hadir tepat 
waktu untuk mengikuti 
pelajaran           
2 
Saya tidak merasa rugi jika 
tidak mengikuti pelajaran           
3 
 Saya bertanya pada guru 
apabila ada yang kurang jelas           
4 
 Saya mengikuti pelajaran 
hingga selasai           
5 
 Saya malas mengulang 
pelajaran yang telah 
diterangkan guru dengan 
membca catatan atau buku 
pelajaran           
B. Kemampuan Siswa 
6 
Saya mudah menyerah ketika 
mengalami kesulitan  dalam 
belajar           
7 
Saya dapat mengerjakan tugas 
tanpa bantuan orang lain           
8 
Ababila nilai ulangan saya 
jelek, saya tidak berusaha 
untuk meningkatkannya.           
9 
Saya butuh bantuan orang 
lain ketika mengerjakan tugas           
10 
Menyelesaikan pelajaran 
dengan prestasi yang baik 
penting bagi saya           
C. Kondisi Jasmani dan Rohani 
11 
Saya selalu menyempatkan 
sarapan sebagai penambah 
stamina agar proses belajar 
mengajar menjadi lancar           
12 
Guru selalu mengelola kelas 
sehingga saya termotivasi           
No Pernyataan SL SR JR TP STP 
untuk belajar 
13 
Guru tidak pernah 
menciptakan kelas yang 
menyenangkan           
14 
 Saya mengikuti pembelajaran 
dengan kondisi terpaksa           
15 
Saya mengikuti pembelajaran 
dengan semangat tinggi           
D. Kondisi Lingkungan Kelas 
16 
Kondisi kelas yang nyaman 
mempengaruhi motivasi 
belajar           
17 
Ketika kelas ramai saya ikut 
meramaikan kelas           
18 
 Saya sangat terganggu 
dengan kegaduhan teman 
ketika proses belajar 
berlangsung           
19 
 Kondisi kelas yang nyaman 
membuat saya ingin tidur 
dikelas           
20 
Saya tidak  terganggu  dengan 
kegaduhan teman ketika 
proses belajar berlangsung           
E. Unsur-unsur Dinamis Belajar 
21 
 Kegiatan extrakulikuler dapat 
mempengaruhi belajar           
22  Saya memiliki alat tulis           
23 
 Alat yang terdapat dikelas 
cukup lengkap sehingga 
memudahkan dalam belajar           
24  Saya tidak memiliki alat tulis            
25 
Alat tulis tidak penting bagi 
saya           
F. Upaya Guru Membelajarkan Siswa 
26  Guru tidak pernah           
No Pernyataan SL SR JR TP STP 
memberikan motivasi 
sehingga saya malas untuk 
belajar 
27 
Guru selalu menggunakan 
metode yang tepat sehingga 
saya mudah mengerti 
pelajaran           
28 
 Guru tidak pernah 
memberikan kesempatan 
untuk bertanya           
29 
Saya sering tidak mengerti 
dengan apa yang dijelaskan 
guru           
30 
Guru selalu memberikan 
















Pedoman Penskoran Butir-Butir Instrumen Motivasi 
No. plusminus SS S RG TS STS 
1 + 1 2 3 4 5 
2 - 5 4 3 2 1 
3 + 1 2 3 4 5 
4 + 1 2 3 4 5 
5 - 5 4 3 2 1 
6 - 5 4 3 2 1 
7 - 5 4 3 2 1 
8 - 5 4 3 2 1 
9 + 1 2 3 4 5 
10 + 1 2 3 4 5 
11 + 1 2 3 4 5 
12 + 1 2 3 4 5 
13 - 5 4 3 2 1 
14 - 5 4 3 2 1 
15 + 1 2 3 4 5 
16 + 1 2 3 4 5 
17 - 5 4 3 2 1 
18 + 1 2 3 4 5 
19 - 5 4 3 2 1 
20 - 5 4 3 2 1 
21 + 1 2 3 4 5 
22 + 1 2 3 4 5 
23 + 1 2 3 4 5 
24 - 5 4 3 2 1 
25 - 5 4 3 2 1 
26 - 5 4 3 2 1 
27 + 1 2 3 4 5 
28 - 5 4 3 2 1 
29 - 5 4 3 2 1 
30 + 1 2 3 4 5 
Lampiran 3 
DAFTAR NAMA RESPONDEN 
No Nama Nilai 
1 Adela Rizki Az-Zahra 70 
2 Ananda Devina Putri 65 
3 Anita Rahman 75 
4 Annisa Nur Khasanah 80 
5 Annisa Salsabila 60 
6 Asya Nawar Karimah 75 
7 Bella Fabiola Gunawan 60 
8 Bella Ravina 75 
9 Cici Fadhilah 70 
10 Dhiya Hilalia Harfi 85 
11 Erliyana Dwiyanti 80 
12 Farach Maria Rahman 70 
13 Farach Muflikhah 80 
14 Fatihatussa'diyah 80 
15 Ghina Azzahra 75 
16 Imtinan Salsabila 85 
17 Irviana Dewi 80 
18 Ismi Firdatul Izzah 80 
19 Jamilah 70 
20 Karina Susanti 70 
21 Kartika Novi Astuti 60 
22 Kholishoh Nur Afifah 70 
23 Nadhiya Tama Maulidita 75 
24 Nadya Afif 70 
25 Najwa Tazkia 80 
26 Putri A Zahra 65 
27 Qonita Nurohmah 85 
28 Raihana Jilan 85 
29 Renita Ayu L 80 
30 Robiatul Adawiyah 70 
31 Rossa Indah C 80 
32 Siti Lolita Sari 70 
No Nama Nilai 
33 Suci Indah Fauzi 70 
34 Sarifah Salwa  80 
35 Syurayya 80 
36 Tiara Firlian 65 
37 Ummu Wahda 90 
38 Vella Luthfiah 65 
39 Zahra Aulia R 80 
40 Adam Maulana Rahman 65 
41 Adam Sulaiman 80 
42 Ahmad Afifi 70 
43 Ahmad Zikry 75 
44 Alfa Ridwan 55 
45 Alif Rafli F 96 
46 Anggi Pramudika 70 
47 Faisal Hambali 75 
48 Fajar Iskandar L  80 
49 Faqih Almunzir 70 
50 Farouq Muhammad 55 
51 Farrosul Tsaqif Al Mutawalli 85 
52 Guntur Hernowo 70 
53 Habibi Noer 60 
54 Humaidi Hakim 80 
55 Husain Riry 70 
56 Ikfa Anfa 70 
57 Irman Riza A 90 
58 Izaz Taqi Ramadhan 55 
59 Jaka Setiawan 85 
60 Khoirul Fahmi 70 
61 Muhammad Bilal Ramadhan 70 




nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 X Y
Adela Rizki Az-Zahra 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 3 5 1 2 5 4 5 5 5 4 4 4 3 115 70
Ananda Devina Putri 5 4 5 5 2 2 3 5 4 4 3 3 4 5 5 5 1 3 5 5 2 5 4 5 5 3 3 4 5 4 118 65
Anita Rahman 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 2 5 4 4 4 4 4 4 3 5 124 75
Annisa Nur Khasanah 5 5 4 5 5 5 1 5 4 5 3 5 1 5 5 5 4 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 129 80
Annisa Salsabila 3 2 4 4 2 1 4 5 2 3 5 5 4 5 3 2 1 3 5 5 2 1 1 3 5 3 4 4 4 2 97 60
Asya Nawar Karimah 5 5 5 5 4 4 2 1 4 5 3 5 4 5 4 5 1 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 123 75
Bella Fabiola Gunawan 5 5 4 5 4 4 3 1 4 5 5 3 2 4 5 3 3 5 3 3 4 5 5 5 5 3 4 5 3 5 120 60
Bella Ravina 4 5 4 5 3 3 2 5 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 3 3 3 5 5 4 5 2 4 4 5 4 120 75
Cici Fadhilah 4 5 4 5 3 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 4 3 4 4 4 123 70
Dhiya Hilalia Harfi 5 5 4 4 5 4 3 5 3 5 5 4 4 5 4 3 4 5 3 5 2 5 4 4 4 4 4 4 3 4 123 85
Erliyana Dwiyanti 5 3 2 4 2 3 3 5 3 4 5 4 3 5 4 5 2 2 3 1 2 5 5 3 5 3 5 4 3 3 106 80
Farach Maria Rahman 5 5 4 5 5 5 1 5 4 5 3 5 1 5 5 5 4 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 129 70
Farach Muflikhah 4 5 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 4 3 4 4 3 123 80
Fatihatussa'diyah 3 5 4 3 3 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 2 5 3 4 1 3 3 4 2 4 103 80
Ghina Azzahra 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 3 5 3 5 127 75
Imtinan Salsabila 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 3 5 4 4 4 4 3 4 131 85
Irviana Dewi 5 4 3 5 3 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 4 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 124 80
Ismi Firdatul Izzah 5 5 4 5 3 5 3 5 3 5 4 4 3 5 4 5 2 5 2 5 1 5 1 5 5 4 3 5 3 4 118 80
Jamilah 5 5 4 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 3 5 3 4 4 1 2 5 3 4 4 4 4 4 2 4 108 70
 
 
Karina Susanti 5 4 3 5 3 2 3 5 3 5 5 4 4 5 5 5 1 5 3 4 3 5 4 5 5 4 4 5 4 5 123 70
Kartika Novi Astuti 4 4 3 4 3 2 3 5 5 4 4 3 3 5 4 5 1 3 4 2 3 5 1 5 5 3 3 5 3 5 109 60
Kholishoh Nur Afifah 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 5 3 4 5 3 5 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 5 4 3 5 118 70
Nadhiya Tama Maulidita 5 5 5 5 4 5 2 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 2 5 2 5 5 5 5 5 4 5 132 75
Nadya Afif 4 4 3 4 3 2 3 5 5 4 4 3 3 5 4 5 1 3 4 2 3 5 1 5 5 3 3 5 3 5 109 70
Najwa Tazkia 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 137 80
Putri A Zahra 5 2 3 5 1 4 3 5 3 5 1 3 3 5 5 5 4 5 4 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 3 117 65
Qonita Nurohmah 4 5 4 5 3 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 4 3 4 4 4 123 85
Raihana Jilan 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 3 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 122 85
Renita Ayu L 4 5 4 5 3 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 4 3 4 4 4 123 80
Robiatul Adawiyah 5 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 4 5 3 3 4 3 3 5 4 3 5 4 4 5 3 5 116 70
Rossa Indah C 3 5 4 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 1 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 101 80
Siti Lolita Sari 5 5 4 5 2 2 3 5 3 4 4 4 5 5 4 5 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 5 3 2 5 118 70
Suci Indah Fauzi 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 3 5 4 5 5 3 5 5 2 2 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 128 70
Sarifah Salwa 5 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 3 2 4 5 3 3 5 3 3 4 5 5 5 5 3 4 5 3 5 124 80
Syurayya 5 5 4 5 4 4 5 1 4 5 5 3 2 4 5 3 3 5 3 3 4 5 5 5 5 3 4 5 3 5 122 80
Tiara Firlian 4 5 2 5 4 4 2 5 2 4 4 4 4 5 4 2 3 3 2 3 2 5 4 5 5 4 4 4 3 5 112 65
Ummu Wahda 4 5 4 5 3 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 5 2 5 3 5 4 5 3 5 5 4 3 4 4 3 121 90
Vella Luthfiah 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 5 5 3 4 5 3 4 109 65
Zahra Aulia R 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 4 3 4 4 4 118 80
Adam Maulana Rahman 5 5 4 5 2 3 3 5 5 5 4 5 3 5 5 5 3 4 5 3 5 5 2 3 5 5 5 5 4 5 128 65
Adam Sulaiman 4 5 4 5 2 3 4 4 5 5 3 3 3 2 4 3 1 3 5 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 5 105 80
Ahmad Afifi 5 5 4 5 5 3 3 5 1 2 5 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 5 3 4 4 4 5 4 4 5 116 70
 
Ahmad Zikry 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 104 75
Alfa Ridwan 4 4 4 4 3 3 1 3 3 5 4 4 2 3 4 4 2 5 1 1 1 3 3 3 3 4 3 5 2 4 95 55
Alif Rafli F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 2 2 2 5 5 5 5 5 4 4 2 5 133 96
Anggi Pramudika 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 2 1 4 4 3 3 2 3 2 2 1 4 3 5 5 4 2 3 3 3 95 70
Faisal Hambali 5 4 3 5 3 3 3 4 3 5 3 4 3 4 4 5 3 3 3 4 3 5 3 4 4 4 5 4 3 5 114 75
Fajar Iskandar L 5 4 4 5 3 2 2 4 4 5 3 3 3 5 5 5 3 5 2 4 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 111 80
Faqih Almunzir 5 5 5 5 3 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 136 70
Farouq Muhammad 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 109 55
Farrosul Tsaqif Al Mutawalli5 5 4 5 2 2 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 5 3 4 2 3 120 85
Guntur Hernowo 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 2 5 5 3 5 1 5 3 3 1 3 3 5 3 5 3 3 4 4 108 70
Habibi Noer 4 3 3 4 1 1 1 5 3 5 2 3 3 5 4 5 2 4 2 3 4 3 1 3 3 4 3 3 2 4 93 60
Humaidi Hakim 5 4 4 5 4 2 2 4 2 4 5 4 4 3 4 2 2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 106 80
Husain Riry 4 5 5 5 3 3 2 3 5 5 5 3 2 4 5 4 4 3 1 2 3 4 1 4 5 1 3 4 4 5 107 70
Ikfa Anfa 3 4 4 4 2 5 3 1 4 5 5 5 3 3 3 5 1 3 1 4 1 3 5 3 5 1 5 3 3 5 102 70
Irman Riza A 5 1 3 4 3 3 2 4 3 5 3 4 3 4 4 5 1 5 3 4 3 5 5 4 4 4 3 4 3 5 109 90
Izaz Taqi Ramadhan 5 2 5 4 1 1 2 1 4 5 5 5 3 1 4 3 1 5 2 1 3 5 4 1 2 2 3 1 2 3 86 55
Jaka Setiawan 5 1 5 5 2 1 2 1 3 5 5 2 2 3 3 5 3 3 3 2 4 5 3 3 3 3 5 3 3 5 98 85
Khoirul Fahmi 5 4 3 5 1 4 3 4 3 4 5 5 4 4 5 5 2 5 2 4 2 3 3 3 5 5 5 5 3 5 116 70
Muhammad Bilal Ramadhan4 4 3 4 3 2 3 5 5 5 4 5 3 5 4 5 1 3 3 3 5 5 1 4 4 2 2 3 2 5 107 70
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